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MORE recebe Certificado de Registro de Software
 
Em 30 de maio de 2017 o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) concedeu à
UFSC o Certificado de Registro de Programa de Computador do MORE: Mecanismo Online
para Referências. O pedido do registro foi iniciado em 2014 e finalmente concedido em
2017.  
 
O MORE foi desenvolvido por Maria Bernardete Martins Alves (bibliotecária) e Leandro Luis
Mendes (aluno de graduação em Sistemas de Informação), em uma parceria entre a
Biblioteca Universitária e o Laboratório de Experimentação Remota (RExLab), sob a
coordenação de João Bosco da Mota Alves (professor titular do Departamento de
Informática e de Estatística, INE, e coordenador do RExLab), todos da UFSC.  
 
O MORE é uma ferramenta gratuita que produz automaticamente citações e referências no
formato ABNT, para mais de 20 tipos de documentos, a partir de formulários próprios,
selecionados em um menu principal. A primeira versão do MORE foi disponibilizada em
setembro de 2005.
Aposentadoria 
 
Informamos a aposentadoria da colega
Márcia Dietrich Santiago, que atualmente
coordenava a Biblioteca Setorial do CED.
Agradecemos a sua colaboração e o
privilégio de sua companhia durante todos
estes anos. Desejamos uma nova jornada
longa e feliz!
Diploma 
 
Felicitações a colega Suzana Bartiria
Abreu (secretaria BU) que obteve o título
de Tecnóloga em Gestão Pública pelo
Centro Universitário
Internacional UNINTER. 
 
Parabéns!
Visita da Direção à Biblioteca Setorial do CED
Em conformidade com a política de integração da BU, a equipe da Direção visitou no dia
10 de maio de 2017 a Biblioteca Setorial do CED. Na ocasião, além de ouvir a equipe da
BSCED, a BU discutiu proposta de restruturação de layout e a reposição da chefia da
setorial em virtude da aposentadoria da Márcia. na foto abaixo, da esquerda pra direita:
Roberta de Bem, Márcia Dietrich, João Oscar, Cerlei dos Santos, Gabriela Nogueira,
Tatiana Rossi e Elson Mattos.
Nova servidora na DECTI
A servidora Maína Guimarães Rymsza iniciou suas atividades no setor de Representação
da Informação da DECTI dia 20/07. Nos dias subsequentes passou por todos os setores
da Biblioteca Central, Secretaria, TECDI e DECTI para conhecer os servidores e
atividades desenvolvidas em cada um deles. A Maína veio por redistribuição da UFRGS
em permuta com a Fabiana Brigidi que passou a desenvolver suas atividades naquela
Universidade. Seja bem vinda Maína!
Nova servidora na Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação
 
Desde o dia 22 de maio a servidora Taís Gomes Prates integra o quadro do Sistema de
Bibliotecas e estará desenvolvendo suas atividades da Biblioteca Setorial do Colégio de
Aplicação. Bem-vinda!
 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
27/07 - Kátia S. G. dos Santos (BSARA) 
29/07 - Cristiano Motta Antunes (DECTI) 
29/07 - Maria Raquel Souza (BSCED) 
30/07 - Clarissa Kellermann (BC) 
30/07 - Douglas G. Migosky (DECTI) 
30/07 - Roberta Moraes de Bem (Direção) 
04/08 - Gilmar João Vilpert (DECTI) 
 
Parabéns!
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